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Reseach objective are : 1) to determine the rate of growth of regional tax and 
retribution 2) to determine the effectiveness regional tax and retribution 3) to 
determine the contribution of regional tax and retribution of regional tax and 
retribution to local revenue. 
The method that used in this study is descriptive research. Data collection is done 
through documentation and literature. This study uses data Pasaman regional revenue. 
The data analysis used in this research is the analysis of growth, the analysis of 
effectiveness and contribution analysis. 
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Penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah dan 
retribusi daerah 2) Untuk mengetahui efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah 3) 
untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui 
dokumentasi dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Pasaman. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu analisis laju pertumbuhan, analisis efektifitas dan analisis kontibusi. 
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